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Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengetahui 
pemanfaatan e-Filling dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 
pajak 2013-2015 di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Sukoharjo. Teknik 
pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan pegawai KPP Pratama 
Sukoharjo serta data wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan 
pajak penghasilan. Teknik pembahasan menggunakan metode dekriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem e-Filling di KPP 
Pratama Sukoharjo mengalami perkembangan. Jumlah wajib pajak orang pribadi 
yang menggunakan e-Filling terus meningkat selama tiga tahun terakhir, akan 
tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT 
Tahunan Pajak Penghasilan belum melampaui target yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan rekomendasi antara lain: 
mengoptimalkan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran 
pajaknya serta menjaga profesionalitas dan pelayanan petugas pajak untuk 
menumbuhkan kepercayaan wajib pajak yang akan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. 
 








EVALUATION  THE USE OF E-FILLING AND  THE LEVEL OF 
INDIVIDUAL TAXPAYERS COMPLIANCE IN NOTIFICATION LETTER  
(SPT) TO REPORT ANNUAL TAX RETURNS FOR  






The purpose of this research is to know the use of e-Filling and the level of 
individual taxpayers compliance for the tax year 2013-2015 in KPP (Office of tax 
service) Pratama Sukoharjo. Techniques of data collection are through interviews 
with employees of KPP Pratama Sukoharjo and data of individual taxpayers who 
reported annual income tax returns. In the discussion, techniques of data analysis 
use descriptive quantitative. 
The result of the research show that use of e-Filling at KPP Pratama 
Sukoharjo is progress. Total of individual taxpayers who use e-filling system 
continued to increase during the last three years, however the level of individual 
taxpayers compliance to report their annual tax return of income has not 
exceeded the targets that have been set. 
Based of the result of research, the author give some recommendations 
that optimize socialization for individual tax payers to increased awareness 
taxation and maintain professionalism and service tax authorities to foster the 
trust of taxpayers that will affect taxpayer compliance in implementing his tax 
liability. 
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